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Geçenlerde bir İstanbul 
gazetesinde büyük vatan 
şairimiz Namık Kemal’in 
heykelinin dikileceğine dair 
bir yazı okudum!. Bu yazı­
nın beni olduğu kadar bü­
tün kadirşinas vatandaşları 
sevindirdiği muhakkaktır .
Her nedense eskilerimi­
ze, daima lâkayıt davranı­
yoruz. “İhmal,, hastalığının 
bizi yavaş yavaş kemirdiği­
nin farkında bile değiliz , 
Bütün çalışmalarımıza,bütün 
gayretlerimize rağmen “A- 
nıt kabri,, hâlâ tamamlıya- 
madık. Şimdi de yukarıda 
zikrettiğim gibi Namık K e­
mal’in heykelinin dikilmesi­
ne karar verildiğini öğreni­
yoruz. Doğrusu bu kararın 
ne zaman hakikat olacağını 
pek merak ediyoruz. V ata­
nının ve milletinin uğruna 
harcanan, Magosada bile gür 
ve ateşli sesini kesıniyen ve 
Magosa içinde: Magosa zin­
danı bana Londra parkla­
rından daha rahat geliyor.
D i y e n ,  bu kahraman 
için bugüne kadar neler 
yaptık?.. Bunu düşünmek bi­
le vicdanlarımızı titretmeğe 
kâfi geliyor. Zira onun fe­
dakârlıklarını ne sayfalar, 
içine almaya ve ne de ka­
lem kudreti ifade etmeğe 
muktedir değildir ve ola 
mazda... Bütün emelimiz on­
lara lâyık olduğumuzu ispat 
etmek v î  onların yolundan 
yürümektir. Qnlar yç ya: 
tan bizden bunu bekliyor 
ve bekleyecektir..
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